BAP, PRESENSI, DAN NILAI AKHIR MATAKULIAH KHASIAT DAN KEAMANAN OBAT BAHAN ALAM KELAS VIA by Hikmawanti, Ni Putu




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6A
















Kontrak perkuliahan dan pendahuluan  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Obat tradisional  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Pedoman uji praklinik OT  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Penanganan hewan coba  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Sejarah GCP  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 6 Rabu
14 Apr 2021
Pelaku uji klinik 1  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Pedoman uji klinik obat herbal  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Rabu
5 Mei 2021
UTS  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6A
















PSP  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Protokol UK  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Uji Klinik OT  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Presentasi kelompok 1 (artikel anti-HIV)  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 13 Rabu
23 Jun  2021
PRESENTASI KELOMPOK 2 (ARTIKEL UK ANTIDIARE)  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 14 Rabu
30 Jun  2021
Presentasi artikel 3 dan 4 (antidiabetes dan antifertilitas)  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 15 Rabu
7 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
UAS  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI 16 Selasa   
13 Jul 2021











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015165 INDAH RESTIKA SARI
 2 1504015234 MIKA AULIA
 3 1504015266 NINA KAVILA
 4 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA
 5 1604015103 AHSANAL RIDHO
 6 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP
 7 1604015348 KHILYATUN NISSA
 8 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN
 9 1804015004 WIWIN SEPTIANI
 10 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR
 11 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH
 12 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH
 13 1804015026 PUJA LESTARI
 14 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI
 15 1804015043 SALWA SALSABILA
 16 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO
 17 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI
 18 1804015048 NUR HASANAH
 19 1804015070 ALFI LUTHFIKAL
 20 1804015091 SRI DEVI RIZEKI
 21 1804015105 DHEA  ANANDA
HADIR

































: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015124 RESKI AULIA ANANDA
 23 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH
 24 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI
 25 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID
 27 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI
 29 1804015163 SRI ELYANI
 30 1804015168 DINDA FAHIRA
 31 1804015176 WIDIA NUR FADILAH
 32 1804015188 KHUSNUN NAFIAH
 33 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI
 34 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA
 35 1804015206 NURSYIDA  AULIA
 36 1804015216 INEZ FATHIA
 37 1804015224 INDAH KURNIA
 38 1804015226 EUIS RATNASARI
 39 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH
 40 1804015274 NUR AZIZAH
 41 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI



































: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015286 ANISA NOVI YANTI
 44 1804015289 DINDA TIA LESTARI
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NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015165 INDAH RESTIKA SARI  45 65  76 70 C 63.90
 2 1504015234 MIKA AULIA  43 63  40 70 D 48.50
 3 1504015266 NINA KAVILA  60 45  58 70 C 57.20
 4 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA  43 76  58 70 C 58.30
 5 1604015103 AHSANAL RIDHO  55 72  64 70 C 63.50
 6 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP  33 74  72 70 C 60.50
 7 1604015348 KHILYATUN NISSA  43 70  74 70 C 63.50
 8 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  60 79  76 70 B 71.20
 9 1804015004 WIWIN SEPTIANI  70 78  60 70 C 67.60
 10 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  80 78  84 70 A 80.20
 11 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  65 45  74 70 C 65.10
 12 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH  68 74  74 70 B 71.80
 13 1804015026 PUJA LESTARI  58 68  68 70 C 65.20
 14 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  75 72  58 70 C 67.10
 15 1804015043 SALWA SALSABILA  75 78  66 70 B 71.50
 16 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  75 74  50 70 C 64.30
 17 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI  60 77  64 70 C 66.00
 18 1804015048 NUR HASANAH  73 73  58 70 C 66.70
 19 1804015070 ALFI LUTHFIKAL  70 74  58 70 C 66.00
 20 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  88 78  80 70 A 81.00
 21 1804015105 DHEA  ANANDA  70 73  74 70 B 72.20
 22 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  78 78  80 70 B 78.00
 23 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH  75 78  62 70 B 69.90
 24 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  68 79  72 70 B 72.00
 25 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  70 74  70 70 B 70.80
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID  83 77  82 70 A 80.10





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  58 76  62 70 C 64.40
 29 1804015163 SRI ELYANI  63 78  62 70 C 66.30
 30 1804015168 DINDA FAHIRA  63 70  60 70 C 63.90
 31 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  80 74  80 70 B 77.80
 32 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  78 77  72 70 B 74.60
 33 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  60 68  56 70 C 61.00
 34 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  60 79  62 70 C 65.60
 35 1804015206 NURSYIDA  AULIA  70 68  70 70 B 69.60
 36 1804015216 INEZ FATHIA  73 73  74 70 B 73.10
 37 1804015224 INDAH KURNIA  78 77  72 70 B 74.60
 38 1804015226 EUIS RATNASARI  75 76  60 70 B 68.70
 39 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  58 70  78 70 B 69.60
 40 1804015274 NUR AZIZAH  60 77  52 70 C 61.20
 41 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  63 78  76 70 B 71.90
 42 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  60 76  58 70 C 63.40
 43 1804015286 ANISA NOVI YANTI  68 78  66 70 B 69.40
 44 1804015289 DINDA TIA LESTARI  75 74  60 70 B 68.30
 45 1804015297 LIZA ARDIANI  73 74  66 70 B 70.10
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Ttd
